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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kadar Phosphat, Amonia, Nitrat, 
Nitrit dan Oksigen Terlarut pada tambak air payau akibat rembesan lumpur 
lapindo di Sidoarjo. Penentuan lokasi penelitian di lakukan pada tambak air payau 
yang tercemar lumpur lapindo pada tambak Banjar Panji dan tambak tidak 
tercemar Kalanganyar. Metode analisa yang digunakan mengacu pada SNI 
(Standart Nasional Indonesia) dengan menggunakan Spectrofotometer. Kadar 
amonia pada tambak tercemar 12,32 ppm dan untuk tambak tidak tercemar 1,35 
ppm. Kadar nitrit pada tambak tercemar lumpur lapindo 9,31 ppm dan untuk 
tambak tidak tercemar 2,34 ppm. Kadar nitrat pada tambak tercemar lumpur 
lapindo 38,24 ppm dan untuk tambak tidak tercemar 22,56 ppm. Kadar phospat 
pada tambak tercemar lumpur lapindo 0,11 ppm dan pada tambak tidak tercemar 
0,13 ppm. Sedangkan untuk analisa Oksigen Terlarut (DO) adanya penambahan 
pada air sample yaitu MnSO4 , Alkali Iodida Acida, Na2S2O3,  H2SO4 pekat, 
Indikator Amilum. Sehingga diketahui DO pada tambak tercemar lumpur lapindo 
6,10 ppm dan  untuk tambak tidak tercemar ppm. 
  
Kata kunci : tambak tercemar, tambak tidak tercemar, phospat, ammonia, nitrat, 
nitrit, oksigen terlarut 
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ABSTRACT 
The goals of this research were to know the effect of lapindo hot mud 
permeating through brackish waterpond on  phosphate, ammonia, nitrate, nitrite 
and dissolved oxygen contents in Sidoarjo. The location were was at brackish 
waterponds permeated in Banjar  Panji and unpermeated in Kalanganyar. The 
analysis method used was related to SNI (Indonesia National Standart) with using 
spektrofotometer. The result shoed amonia content of hot mud permeated pond 
12,32 ppm and unper meated pond 1,35 ppm. Nitrite contents of permeated pond 
9,31 ppm and unpermeated pond 2,34 ppm. Nitrate contents of permeated pond 
38,24 ppm and unpermeated pond 22,56 ppm. Phosfate contents of permeated 
pond 0,11 ppm and unpermeated pond 0,13 ppm. As for the analysis of Dissolved 
Oxygen (DO) to the addition of the water sample is MnSO4, Alkali Iodides Acida, 
Na2S2O3, concentrated H2SO4, starch indicator. So that the unknown DO 
concents of permeated pond 1,38 ppm and unpermeated pond 3,66 ppm.  
 
Key words: permetead pond, unpermeated pond, phosphate, ammonia, nitrate, 
nitrite, dissolved oxygen 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1 Latar Belakang 
Kabupaten Sidoarjo selama ini dikenal sebagai daerah dan kota yang tumbuh 
dan berkembang karena industri, pertokoan, perhotelan maupun berbagai fasilitas 
layanan umum baik nasional maupun internasional. Kepadatan penduduk di kota 
Surabaya dan padatnya lalu lintas maksa penduduk Surabaya untuk mengalihkan 
tempat tinggalnya ke arah Kabupaten Sidoarjo yang lebih nyaman dan dibukanya 
berbagai perumahan oleh para pengembang. Bukan hanya tanahnya yang masih 
terbuka luas, namun produktivitas hasil-hasil pertaniannya juga sungguh 
membanggakan, karena tanaman padi dan palawija serta hasil perikanannya 
sangat besar dalam memberikan kontribusi baik terhadap pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo maupun bagi Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Hidayat,2007). 
Sejak terjadinya semburan lumpur panas di Kecamatan Porong, tapatnya pada 
jarak 100-150 meter dari sumur eksplorasi Banjar Panji 1 dilokasi pertambangan 
gas PT.Lapindo Brantas di Kelurahan Siring Kecamatan Porong Kabupaten 
Sidoarjo. Lumpur panas yang bercampur gas telah merendam sebagaian desa di 
Kecamatan Porong. 
Keberadaan lumpur panas ini membuat ribuan warga mengungsi, mengancam 
ekosistem tambak, mengganggu sistem transportasi regional dan bahkan 
mengakibatkan dampak sosial akibat terganggunya infrastruktur ekonomi, dan 
pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk 
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penanganan dampak lumpur panas ini dengan melakukan pembuangan lumpur ke 
sebagaian areal pertambakan. Usaha ini menurut BRKP-DKP (Badan Riset 
Kelautan dan Perikanan-Departemen Kelautan dan Perikanan) diperkirakan dapat 
mengurangi potensi cemaran di perairan Selat Madura. Akan tetapi usaha tersebut 
dapat pula berdampak negatif terhadap hasil usaha budidaya udang dan bandeng 
(Hendrawati at all,2007). 
Kandungan lumpur dan air luapan lumpur yang merembes ke sebagaian areal 
pertambakan akan mengakibatkan penurunan kualitas air tambak yang 
berpengaruh pula terhadap budidaya petani tambak di daerah tersebut. Penelitian 
ini akan melakukan kajian besaran resiko lingkungan yang terkandung dalam air 
rembesan lumpur lapindo tersebut terkait dengan dampak atau resiko terhadap 
ekosistem perairan, untuk selanjutnya dapat ditetapkan manajemen resikonya. 
Dengan manajemen resiko yang tepat, maka dampak ekologis perairan di wilayah 
sekitar semburan akan dapat ditekan.  
 
I.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Apakah terdapat kandungan atau kadar zat yang tinggi terkait dengan 
rembesan lumpur lapindo. 
2. Apakah kandungan dalam aliran air lumpur lapindo menimbulkan resiko 
tehadap lingkungan terkait dengan persyaratan kualitas air sesuai 
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Peraturan Pemerintah RI No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas 
Air dan Pengendalian Pencemaran air. 
 
I.3 Tujuan Penelitian  
1. Melakukan identifikasi kandungan air tambak disekitar lumpur lapindo 
akibat rembesan air lumpur lapindo. 
2. Melakukan analisis terhadap kandungan air tambak akibat rembesan 
lumpur lapindo yang terkait dengan resiko terhadap ekosistem air.  
3. Membandingkan produksi tambak bandeng yang tercemar air lumpur 
lapindo dengan yang tidak tercemar air lumpur lapindo. 
 
I.4 Manfaat 
Membantu pengambil keputusan di dalam menentukan manejemen resiko 
yang lebih efektif dan efisien dalam mengantisipasi dampak yang lebih besar 
terhadap kerusakan lingkungan ekosistem air akibat rembesan aliran air lumpu 
lapindo.  
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